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Regényes vig opera 4  felvonásban. Irta Fridriek, zenéjét F l o t o v ,  fordította Szerdahelyi József.
________________________ ____________________ ( R e n d e z ő : S z a b ó )
Lady Hariet Durham, a királyi udvar hölgye
Nancy, meghittje —  —
Lord Trisztán Miklefort, rokona — ,
Lyonéi —  —  —
P inákéit, gazdag haszonbérlő —
Rlchmondi bíró — —
Tanács rmok — ~  —
S Z E M É L Y E K :
— Térey Antónia. Smilh Polí )  —
— Darai Karolin. Pitt Molli )  pór leányok
—  Follényi. Vitt Betti ) —
—  Fektér. j Szolga —
—  Odry. I Dobos —
— Bartha. I Apród —
—  Hegedűs. |
—  Radcczky Irma.




—  Grogor Ilka.
Történethely részint a Lady kastélya, részint Richmond város és környéke. Idő: Anna királynő uralkodása.
Bementi dijak: Alsó és közép páholy 3  frt. Családi páholy 4 frt. Másodemeleti páholy 2 frí 50 kr. Támlásszék 60 kr. Földszinti zártszék 50 kr 
Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat kr. o. ért Garnison, Őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermek:egy 2 0  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig. délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
Bérlet hirdetés.
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy a harmadik bérlet holnapután, azaz deezember 1-én 99P e  
diátSO U 6*cziinü operettel veszi kezdetét. -  Bérlet-ár 20 előadásra: Alsó- és középpáholy 40 frt. Családi páholy 55 frt. 
Felső páholy 30 frt. Támlásszék 8 frt. Zártszék 6 frt. Bérleni lehet reggeli 9 órától 12 óráig, délután 3-tól 5-ig. — Kéret­
nek a t. ez. páholy és zártszék bérlő uraságok, helyeik megtartása iránt, decz. l-ig, déli 12 óráig rendelkezni szíveskedjenek.
D eb rec en  1 8 6 6 . Nyomatott a vároakönyvnyomdájában. (Bgw.)
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